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الدراسة إلى تحليل محتوى القياس بكتب رياضيات المرحلة األساسية من الصف  األول إلفى الصف  هدفت 
الخاصففة  (NCTM 2000) الرابففف فففي األردن فففي ضففو  ممففايير الم لففس القففومي لمملمففي الرياضففيات
 .بالممليات الرياضية
(  4 – 1) ية للصفو  طبقت الدراسة على كتب الرياضيات المدرسية المقررة على طلبة المرحلة األساس
، وقفد اتفتملت عينفة الدراسفة محفور القيفاس ( 1111/  1111)في  ميف  وانب الدراسة للمام الدراسي  
 .بكل كتاب من كتب هذه المرحلة
واستخدم المنهج الوصفي ال را  هذه الدراسة وذلك من خالل أسلوب تحليفل المحتفوى ،مفن خفالل البحف  
الظاهرة في هذا المحتوى ، و تم حساب نسب النتائج لكل بند من بنود  الكمي الموضوعي والمنظم للسمات
 .كل مميار وفق متوسطات نظام ليكارت الخماسي
أظهرت النتائج أن أعلى در ة توافر في كتب الصفو  األربمة االولفى كانفت لمميفار المالقفات والفروابط 
، و فا ت (   .151) تصال والتي بلغت ، بينما كانت أدنى در ة توافر لمميار اال(  15.1) والتي بلغت 
 5در ة توافر ممايير حل المتكالت ،التفكير المنطقي والبرهان، والتمثيل والنمذ ة بين هاتين الدر تين 
وفي ضو  هذه النتائج يوصي الباحثون بزيادة االهتمام ومراعاة ممايير حفل المتفكالت والتفكيفر المنطقفي 
حتفوى كتفب الصففو  األربفف األولفىي ألهميفة هفذه الممفايير ففي هفذه والبرهان واالتصال وإدرا هفا ففي م
كما نوصي بالمزيد من 5 المرحلة في تنمية عقل الطفل وتطوير مهاراته الرياضية وتمزيز تفكيره الرياضي
 .االهتمام في ممايير المالقات والروابط والتمثيل والنمذ ة في هذه المرحلة
، محتوى القياس، الممليفات الرياضفية، الصففو  االساسفية (   NCTM, 2000)ممايير : الكلمات المفتاحية
 5، االردن( 4 – 1) من 
 
 :المقدمة
ا ففي  ا أساسفيأ بدأت  حا ة االنسان للرياضيات منذ و وده على هذه األرض، وسفتبقى باسفتمرار تلمفب دورأ
الحسفابات وممال فة البيانفات تطور الحضارة اإلنسانية من خالل حل المتكالت واتخفاذ القفرارات وإ فرا  
والرياضيات لغة عالمية تحتا ها  ميف فروع الملوم 5  والتواصل مف اآلخرين والتمامل مف الملوم األخرى
وتتميز المرحلة الحالية  بالتحول ال ذري والمميق في أنمفاط الحيفاة 5 األخرى وتمد من مقوماتها األساسية 
تصاالت إحفدى المظفاهر الرئيسفة لهفذا المصفر، ممفا احفد  تطفورا المتمددة ، وتمتبر ثورة المملومات واال
نوعيفا وكميفا ففي الرياضفيات واسفتخداماتها لتفتال م مفف متطلبفات المصفر ، وهفذا يتطلفب مسفايرة منهفا  
ابوزينفة )الرياضيات لهذا التطور في المراحل المدرسية لتستمر في دورها في تربية األفراد تربية صالحة 
إعادة النظر في بنفا  منفاهج الرياضفيات وتطويرهفا لفيس ترففا ا تماعيفا ، بفل اصفب  إن (5  12: 1111،
فا لتلبيفة  ا مهمأ ضرورة وطنية  بسبب النقلة النوعية التي يتهدها المالم  ي  بل تمتبر ضرورة أساسية ومطلبأ
ها يمتبفر حا اته في ممرفة الزمان والمكان والقيفاس، وإن الفصفل بفين الرياضفيات وواقفف الحيفاة ومتفكالت
فا منفه ولفهي ففالخبرات الرياضفية تمفد  واحفدة مفن  ملفة  فصفال أ لهفا عفن السفياق الطبيمفي الفذي نتف ت أساسأ
الخبففرات المهمففة فففي حيففاة الطفففل، وتفف تي أهميتهففا مففن كونهففا  المففدخل لحففل المتففكالت اليوميففة ، واألداة 
 (111.5يعبد الفتاح، .111الصباغ ،)الوحيدة التي تنظم أفكاره  وترتبها 
من المتهور أن ممرفة نمط الممرفة المطلوب تقديمها للطالب هو أمر في غاية األهمية ، فالمناهج والكتب 
المدرسية والميدان التربوي كلها تتحمل قسطا كبيفرا مفن مسفيولية إعفداد الطالفب لحيفاة تمكنفه مفن مواكبفة 
ة إتاحة الفرصة للطلبفة الكتسفاب التغيرات المتسارعة في كل  انب من  وانب الحياة ، وهذا ييكد ضرور
مهارات ممرفية تسهم في تطويرهم سلوكيا وممرفيا وو دانيا وتزودهم بسالح يمكنهم من اسفتيماب حكمفة 
الهاتمي ) أي لمن ينتج الممرفة ال لمن يستهلكها في ظل اقتصاد السوق ( البقا  لألعلم ال لألعظم) المصر 
ا الثقة وقوة التخصية وتمده لموا هة الحياة المماصرة  على فالرياضيات تمن  دارسه(5 1112والمزاوي،
اختال  متكالتها وأطيافها ، وهذا الدور االساسي للرياضيات يتمثفل بفالنظرة الحديثفة لمنهفا  الرياضفيات 
الذى  ا  تلبية للندا ات منتص  القرن السابق نحو تطوير أهدا   ديدة في   ميف م االت التمليم تفتال م 
وقد تمل هذا تغيير 5 اإلنتا  ال ديدة التي تتطلب موظفين على قدٍر عاٍل من الكفا ة التكنولو ية مف أساليب
الرياضيات التي ي فب أن يدرسفها الطلبفة، بحيف  تتركفز حفول  تطفوير تفبكة مفن المففاهيم المترابطفة مفف 
 5يرة بتكل دائم الممليات  لبنا  ممرفة رياضية  تتناسب مف الظرو أ اإل تماعية واإلقتصادية المتغ
 for  وقد أصفدر الم لفس القفومي لمملمفي الرياضفيات وثيقفة ممفايير مفنهج و تقفويم الرياضفيات المدرسفية
School Mathematics Curriculum and Evaluation Standards  دورا رائفدا ففي م فال تطفوير ،
،  ( .1191،1111،111)الرياضففيات المدرسففية مففن خففالل ممففايير ومبففاد  الرياضففيات  فففي األعففوام 
تميزت هذه الممفايير بالت كيفد علفى ممفايير الممليفات والمحتفوى والمهفارات الفكريفة ، وقفد تفكلت األسفاس 
فكفان هفذا أول  هفد مفن قبفل منظمفة  .(NCTM,1989:2) لتو يه  عمليفة التطفوير لمنفاهج التربيفة والتملفيم
ا ريى وتو هفات وتصفورات المهتمفين  تمليمية متخصصة في الرياضيات، وقد عكسفت هفذه الوثيقفة مبفدئيأ
واستمر التطوير الى ان صفدرت 5بالرياضيات المدرسية من مدرسين ومو هين وكذلك الباحثين التربويين 
 5عن الم لس وثيقة مباد  وممايير الرياضيات المدرسية 
لمتحفدة إن ممايير ومباد  الرياضيات التي صدرت عن الم لس الوطني لمملمي الرياضيات في الواليات ا
، و هت التطور في التمليم لتحقيق قدرة رياضية عاليفة،  تمثلفت ففي تمزيفز  (NCTM,2000) 1111عام 
توظي  اسفتراتي يات التفكيفر والتبريفر، والتواصفل الرياضفي الفمفال، والتركيفز علفى المالقفات والفروابط 
ياتيةي وذلك است ابة لندا  الرياضية، وما يتطلبه ذلك من سبر في عمق الرياضيات، لتوظيفها في مهمات ح
 5 حركة التطور المالمية التي تمكس حا ات الم تمف في عصر اقتصاد الممرفة وتكنولو يا المملومات
فالتغيير ال بد أن يكون تامالأ  للمحتوى الرياضي الممرفي وعملياته، والممايير الصفية الداعمة لمثـل هذه  
إن هفذه الممفايير تصف  م موعفة  .(NCTM,2000,pp:17-18)اإل را ات ولكل من دور المملفم والطالفب
من األهفدا  التفاملة  والمهمفة لتفدريس الرياضفيات، والمهفارات األساسفية التفي يحتا هفا  الطالفب ليكفون 
انسفانا مفيثرا وففاعال مفن خفالل تحقيفق الفروابط بفين الرياضفيات المدرسفية والرياضفيات الحياتيفه التخفاذ 
 5قرارات يومية سليمة
ت كيد على أهمية المهارات المقليفة والتركيفز علفى حفل المسف لة والتفكيفر الناقفد وتنميفة روح اإلبفداع، إن ال 
  .(Common Core Standards Inititative ,2010:72)واستخدام المنطق والمقالنية في محاكمة األمور
ضفيات بتفكل عفام، إن تبني ممايير عالمية متخصصة للحكم علفى التطفوير الفذي طفرأ علفى منفاهج الريا( 
هذه الممايير لتحقيق التوازن بين الفهم  تضمنتها  وعلى أ زا  منها بتكل خاص ، إنما يمكس الرسالة التي
  (Elmore,2004 )المفاهيمي والفهم اإل رائي لها
بتنفيفذ (  1112)وكفان لفألردن دورا فمفاالأ ففي هفذا الم فال ، فقفد قامفت وزارة التربيفة والتملفيم ففي عفام 
مرحلففة )التطففوير التربففوي  بهففد  تحويففل ونقففل النظففام التربففوي فففي مراحلففه التمليميففة الففثال   متففروع
ي ليكون قادراأ على تخريج أفراد يمتلكون مهارات التفكير (الرياض، والمرحلة األساسية، والمرحلة الثانوية
  .المليا ومن ثم يستطيمون توظيفها في حل المتكالت وإنتا  حلول إبداعية
ذا التو فه، قامفت وزارة التربيفة بوضفف خطفة طموحفة لبنفا  منفاهج وكتفب  ديفدة تغطفي  ميفف وضفمن هف
) المراحل الدراسية، مصممة إلعداد الطلبة للحياة وامتالك مهارات الممل المطلوبة ، حي  قامت ففي عفام 
ا وتفم ، هفذ( 11، 9، 4، 1: )، بتطبيق المرحلة األولى من الكتب ال ديدة على كل مفن الصففو ( 1111
المركز الوطني لتنمية الموارد البتفرية 5 ) تطبيق المناهج والكتب ال ديدة على بقية الصفو  بتكل تتابمي
 .(1112ي وزارة التربية والتمليم ،1119
فالكتاب المدرسي  كان وال زال الركيزة األساسية من ركائز التقدم والتطور في أي م تمف من الم تممات 
، وهو مصدر الممرفة المهفم ففي المفالم  وهنفاك قناعفة  راسفخة  ب نفه األكثفر تف ثيرا ففي المسفيرة التمليميفة 
ت المطلوبفة ففي الحيفاةي فالكتفاب للطالب سوا  في م ال المملومات النظرية ، او في م فال القفيم والمهفارا
الفاعلة  فيها ، والتمبيفر الصفادق عفن  المناصريتكل المحور االساسي في المملية التربوية ، اذ انه يتتمل 
المنهج  ، ويمر  ب نه م موعة من الوحدات الممرفية  التفي تفم اختيارهفا وفقفا ألعمفار المتملمفين الزمنيفة 
5 بهد  تحقيق نموهم المتكامل في  ميف  وانفب التخصفية لمسفاعدتهم علفى التكيف  مفف ذاتهفم وم فتممهم
نهفا  ألنفه يحفدد للطلبفة مفا سيدرسفونه مفن مملومفات ومهفارات ويمد الكتاب المدرسي من أهم عناصفر الم
وزارة التربيففة والتملففيم ، ) وألهميتففه فففي تتففكيل تخصففية الطالففب وتلبيففة حا اتففه الفرديففة واال تماعيففة 
11125) 
وانطالقأا من أهمية الكتاب المدرسي باعتبفاره تر مفة وظيفيفة للمنهفا  وأحفد الوسفائل الرئيسفة التفي يمتمفد 
طالب والمملم والمتر  في عملية التمليم والتملم ، برزت الحا ة للكت  عن مدى توافق محتفوى عليها ال
 (NCTM,2008) 5وعمليات كتب الرياضيات مف ممايير الم لس القومي لمملمي الرياضيات 
وألن الصفو  من األول وحتى الرابفف األساسفي مرحلفة أساسفية ففي التملفيم، فمفن الضفروري البحف  ففي 
تب هذه المرحلة بهد  تقويمها وتطويرها وممرفة مدى توافقها مف الممايير الدولية للرياضفيات، محتوى ك
ألن المملومات التي يكتسبها الطالب في هذه المرحلة تبقفى ثابتفة ففي ذاكرتفه، وتبقفى بمثابفة األسفاس الفذي 
 .يبني عليه نموه الممرفي الرياضي ومهاراته المملية الحقأا
د الففروع المهمفة ففي علفم الرياضفيات وأحفد مكوناتهفا األساسفية ألنهفا تفزود المتملمفين ويمثل  القيفاس  أحف
بالمهارات األساسية الضرورية للحياة المملية مثل مهارات الحس المكاني واالستكتفا  والقفدرة علفى حفل 
أبرز و وه  المتكالت والتمليل االستنتا ي والقدرة على التخمين وتطوير التفكير المنطقي ، كما يمتبر من
 .الحضارة اإلنسانية
وت سيسا على ما سبق،  ا ت هذه الدراسفة لتحليفل كتفب الرياضفيات وتضفمينها للقيفاس وذلفك مفن الصف  
االول الى الص  الرابف وذلك بهد  الوقو  على مفدى تفوافر مميفار القيفاس ففي هفذه المنفاهج مفن خفالل 
 الرياضفيات ففي الواليفات المتحفدة األمريكيفة تصميم نموذ  للتحليل وفق مميفار الم لفس الفوطني لمملمفي
(NCTM, 2000)  لما يمكن اعتباره اعادة الصوغ في " ح ر الزاوية"وتمتبر ممايير الرياضيات المدرسية
الكيفية التي يتم بها تملم الرياضيات وتقديمها بالتكل المالئم والفاعل للمراحل الدراسية المختلفة اضافة لما 
 .واعد منها  رياضي متوازن بين االفكار الرياضيه واإل را ات مماأ يمكن أن تقترحه من ق
 
 :مشكلة الدراسة وأسئلتها
تهد النظام التربوي في األردن ك ي نظام تربوي في المالم وقفة ت مل  للتطوير التامل والمستمر لمواكبفة 
تماعيفة والثقافيفة التفي طفرأت المست دات المالمية في ميدان التربية والتمليم ، والتكي  مفف المتغيفرات اإل 
بهفد  تطفوير مخر فات التملفيم ورففف مسفتوى  ودتهفا ( 1192)بفد أ مفن مفيتمر التطفوير التربفوي عفام 
واالهتمام بالممليات الرياضية، اال أن المت مفل للتفدريس عامفة، ولتفدريس الرياضفيات خاصفة ، يالحفظ ان 
 المقبوليالمخر ات التمليمية في الرياضيات لم تصل الى المستوى 
فة الرابمفة للرياضفي ات والمفـلوم راســة الدولي  أن ممظفم دول المفالم (  (TIMSS,2011 فقد أتارت نتائــج الد 
وأن اسفتمرار هفذا الضفم  مر مفه للمتفكالت المو فودة  ُتمفاني مفن ضفم  أدا  طلبتهفا ففي الرياضفيات،
فـتين وقد أ (Beaton & others, 2008). أساساأ في المنهج أو طرائق تدريس راسفتين الدولي  فـدت نفـتائج الد  ك 
، تفدن ي مسفتوى األدا  التحصفيلي TIMSS,2007)ي  (TIMSS,2003 الثالثـة والرابمة للرياضي ات والملـوم
لطلبففة األردن فففي الرياضففي ات بتففكل عففام والممليففات الرياضففية  بتففكل خففاص، ممففا  مففل الحا ففة ماسففة 
ى القيفاس للصففو  االربمفة األولفى اسفتنادا إلفى  مبفاد  الستقصفا  ممفايير الممليفات الرياضفية ففي محتفو
  .وممايير الرياضيات المالمية
كل ما سبق يبين ضم  التناسب بين مخر ات النظام التربوي ، وما تطم  له وزارة التربيفة والتملفيم ففي 
اصففات االردن ، وهو تحقيق مفهوم الموا مة النوعيفة الفذي يتحقفق مفن خاللهفا مخر فات تمليميفة ذات مو
نوعية من حي  الممرفة والممليات الرياضية والمهارات المصرية التي أصبحت ضرورة ملحة ألي طالب 
 فقد تمثلت متكلة الدراسة في استقصا  در ة تمثل ممايير الممليات الرياضية في محتوى القياسمن هنا 5 
ردن فففي ضفو  ممففايير بكتفب رياضفيات المرحلففة األساسفية مفن الصفف  األول إلفى الصف  الرابفف ففي األ
 .الخاصة بالممليات الرياضية (NCTM 2000) الم لس القومي لمملمي الرياضيات
 : وتحديدا فقد حاولت الدراسة اإل ابة عن األسئلة التالية
الخاصفة   (NCTM) ما ممايير الرياضيات المدرسية الصادرة عن الم لس القومي لمملمفي الرياضفيات -1
المرتبطة بالقياس والمتضمنة في كتب رياضيات المرحلة األساسفية مفن الصف  األول بالممليات الرياضية 
 إلى الص  الرابف في األردن ؟
 مففا مففدى تففوافر ممففايير الرياضففيات المدرسففية الصففادرة عففن الم لففس القففومي لمملمففي الرياضففيات -1
(NCTM) ألساسفية مفن الصف  الخاصة بالممليات الرياضية في محتوى القياس بكتب رياضيات المرحلفة ا
 األول إلى   الص  الرابف في األردن ؟
 :أهداف الدراسة
 :أهمية الدراسة
تكتسب هذه الدراسة أهميتها من األهمية التي يحتلها الكتاب المدرسي، وأهمية الرياضفيات نفسفها التفي لهفا  
لفى أنمفاط التفكيفر مكانفة متميفزة بفين الم فاالت الممرفيفة األخفرى لكونهفا ميفدانا خصفبا لتفدريب الطلبفة ع
والممليات الرياضية التي يمكن توظيفها في حياة الطالب المملية ،  وأهمية موضوع القياس وتحليل محتواه  
للوقو  على الممليات الرياضية التي تضمنها هذا المحتوى في كتب الرياضيات للصفو  األربمة األولفى 
ففي تقفويم كتفب الرياضفيات،  NCTM الرياضيات في األردن ، ومن أهمية ممايير الم لس القومي لمملمي
 :وتتض  هذه األهمية كما ي تي
     ففي هفذا الم فال تف تي هفذه الدراسفة اسفت ابة للكثيفر مفن توصفيات النفدوات والمفيتمرات والدراسفات   -1
TIMSS,2011) ي TIMSS,2007 ي ( TIMSS,2003 والتفي تفدعو إلفى دراسفة وتحليفل وتقفويم المنفاهج
 .اهج الرياضيات بتكل خاص بهد  تطويرهابتكل عام ومن
قد تزود هذه الدراسة القائمين على تخطيط المناهج وتطويرها بقائمة ممايير عالمية من أ فل مراعاتهفا  -1
 .عند بنا  المناهج وتطويرها وت لي  الكتب المدرسية
الرياضفيات ففي ضفو   تلبي احتيا ات المكتبة المربية من البحو  والدراسات التي تتناول تحليفل كتفب -2
 .ممايير عالمية
 .تفت  الم ال أمام بحو  ودراسات أخرى في محاور مختلفة في ميدان تطوير مناهج الرياضيات -4
تستمد  هذه الدراسة أهميتها أيضا في أنها تكت  الواقف المملي لممفايير الممليفات  المتضفمنة ففي كتفب  -.
ة تتخيصفية عال يفة ، تفيدي إلفى تطفوير مميفار القيفاس الرياضيات للصفو  األربمة األولفى يفهفي عمليف
والممليات الرياضية المتضمنة في هذا ال ز  من  المحتوى الرياضي للصفو  األربمة األساسية االولى ي 
وهي مرحلة التمليم األساسية  وتتكل األساس الذي يبنفى عليفه نمفو الطالفب الممرففي الرياضفي ومهاراتفه 
دي إلى تطوير  منها  الرياضيات وتحسين مستوى الكتاب المدرسي وتحسين عملية وهذا  يي5المملية الحقأا
التدريس وتوضي  ما في الكتب من أنتطة ووسائل تطور الممليات الرياضية فتكتف   عفن نقفاط الضفم   
 . للممل على إزالتها ، ونقاط القوة لتمزيزها
الميفدان التربفوي األردنفي ، إذ تمفد هفذه قفد تسفد الف فوة ففي الدراسفات المحليفة مفن حيف  نفدرتها ففي  -1
الدراسة، في حفدود علفم البفاحثين،  مفن الدراسفات األولفى مفن نوعهفا ففي م فال دراسفة مفدى تواففق كتفب 
 .الرياضيات
وأخيرا  تظهر أهمية الدراسة  لكونها أداة  تحليلية تقويمية  لمميار محتوى القياس الرياضي، قد تكفون  -2
لممليات الرياضية المتضمن في محتوى مميني  فمملية تقويم الكتب المدرسية  بتكل األولى لتقويم ممايير ا
مستمر أمر مهم وضروري وهو الوسيلة الوحيدة التي تمكس  ودة هفذه الكتفب وصفالحيتها ، ألنفه يكتف  
  . لنا مدى صالحية أهم أداة من أدوات التمليم والتملم التي يستخدمها  المملم والطالب
 :الدراسـةمصطلحات 
هو أسلوب يستخدم الى  انب أساليب أخرى، لتقويم المناهج من أ ل ( : المضمون)تحليل المحتوى  15
تطويرها وهو يمتمد على تحديد أهدا  التحليل ووحدة التحليفل  للتوصفل الفى مفدى تفيوع ظفاهرة أو أحفد 
يتم الحصول عليه مفن نتفائج مفن  المفاهيم، أو فكرة أو أكثر، وبالتالي تكون نتائج هذه المملية الى  انب ما
 (915: 1112اللقاني وال مل، )ميترات تحديد ات اه التطوير فيما بمد 5 خالل اساليب أخرى
يقصد بالمحتوى الممال ة التفصفيلية لموضفوعات المقررففي الكتفب، ففنن كفان المقفرر قفد : المحتوى 15
كمفا وردت ففي الكتفاب المدرسفي حدد ووضف في فهرس الكتاب فنن التناول التفصفيلي لهفذه الموضفوعات 
هفي التفي يطلفق عليهفا محتفوى المفنهج ويتفمل عفادة علفى حقفائق وممفار  ومففاهيم وتمميميفات ومبفاد  
 .(11: .111اللقاني، )وقوانين ونظريات 
هو المفاهيم والمهارات المتضمنة في كتب الرياضيات من الص  : محتوى القياس في هذه الدراسة  25
 .األول الى الص  الرابف
آرا  محصلة لكثير من االبماد السفيكولو ية واال تماعيفة والملميفة والتربويفة، يمكفن مفن : الممايير  45
خالل تطبيقها تمر  الصورة الحقيقة للموضوع المراد تقويمفة أو الوصفول الفى احكفام علفى التفي  الفذي 
تروط أو المواصفات التي ويمكن تمريفها إ رائيا ب نها م موعة البنود أو ال(215: 1111اللقاني، )نقومه 
وتظهر على تكل قائمة يتم ففي ضفوئها تحليفل محتفوى  (NCTM )سو  نقوم ببنائها ت سيساأ على   ممايير
 .القياس بكتب الرياضيات من الص  االول الى الص  الرابف
دان الممايير المالمية هي م موعة الممايير األساسية التي تستخدم ففي كثيفر مفن بلف: الممايير المالمية 5.
ويقصفد بهفا ففي هفذه الدراسفة ممفايير الم لفس (5 11: 1112أبفو موسفى، )المالم لبنا  المنهفا  الرياضفي 
 .1111القومي لمملمي الرياضيات 
 :الدراسات السابقة
دراسفة  هفدفت استقصفا  مفدى تضفمين كتفاب الرياضفيات للصف  ( 1114الزعبفي والمبيفدان،)أ فرى  -
تكفون م تمفف 5 مفايير الم لفس القفومي األمريكفي لمملمفي الرياضفيات الرابف بالمملكة المربية السفمودية لم
، وقفد تفم بنفا  أداة 1111الدراسة وعينتها من كتاب الص  الرابف في المملكة المربيفة السفمودية منفذ عفام 
التحليل ثم الت كد من صدقها وثباتها ، وبمد القيام بمملية التحليل اظهرت  نتائج الدراسة  ان محتفوى كتفاب 
ومظفاهر الهندسفة %( 1521-%145.2) مظفاهر المفدد والممليفات : ص  الرابفف تضفمن النسفب التاليفةال
ومظفففاهر حفففل %(  1519—1.511) ومظفففاهر تحليفففل البيانفففات واالحتمفففاالت %(  1541—125.9)
ومظفاهر %( 512. – 1.5.1) ومظفاهر التفكيفر المنطقفي والبرهفان %( 1541—19514)المتفكالت 
وقففد أوصففت الدراسففة بضففرورة إ ففرا  المزيففد مففن الدراسففات حففول %( 5 4521 – 1.591)االتصففال 
موضوع ممايير الم لس القومي األمريكي لمملمي الرياضيات ومدى مراعاة الكتب لهفذه الممفايير لمفا لهفا 
 5من أهمية مف مراعاة متغيرات أخرى مثل كتب المرحلتين اإلعدادية والثانوية
دراسفة هفدفت تقيفيم كتفاب الرياضفيات للصف  السفادس وبنفا  ( 1111المليمفات والسفويلمين ،)وأ فرى  -
مملمففا ومملمففة تففم اختيففارهم ( 1.)تكونففت عينففة الدراسففة مففن 5 نمففوذ  لتطففويره فففي ضففو  هفذه الممففايير
بالطريقة المتوائية من المدارس التابمة لمديريات التربية والتمليم في محافظفة المففرق ،ومفن حيف  الكتفب 
ب الرياضفيات للصف  السفادس األساسفي، وقفد قفام الباحثفان بنعفداد قائمفة الممفايير تكونفت المينفة مفن كتفا
المالميفة للكتفب المدرسفية الوا فب مراعاتهفا ففي الكتفب المدرسفية والت كفد مفن صفدقها، و ثباتهفا، ومفن ثفم 
تضمينها في أداة الدراسة وتحليل محتوى كتاب الرياضيات للص  السادس األساسي موضوع الدراسة في 
ئها، واسفتطالع آرا  المملمفين ففي مفدى مراعاتهفا ،اقتفرح الباحثفان نموذ فا تطويريفا لهفذه الكتفب ففي ضفو
ضو  قائمة الممايير المالمية للكتب المدرسية التي توصلت لها هذه الدراسة، وت كدت من صدقها وطفورت 
أيضفا مفن صفدقها وحفدة تمليميفة ممثلفة لمحتفوى هفذه الكتفاب بمفا ينسف م والنمفوذ  المقتفرح حيف  ت كفدت 
أظهرت نتائج الدراسة في ضو  تحليل المحتوى تدنيا في مدى مراعاة كتاب الرياضيات للممايير المالمية 5
للكتب المدرسية وخاصة في م الي المقدمفة و األهفدا ، ففي حفين اظهفر اسفتطالع آرا  المملمفين مراعفاة 
يفة، وخاصفة ففي م فالي عفرض المحتفوى كتاب الرياضيات للممايير المالميفة للكتفب المدرسفية بدر فة عال
إعفادة النظفر فففي تف لي  كتففاب : وفففي ضفو  نتففائج الدراسفة أوصفى الباحثففان مفا يلففي5 والوسفائل التمليميفة
الرياضفيات وتطففويره فففي ضففو  كفل مففن نتففائج الدراسفة والنمففوذ  المقتففرح وذلفك بتمزيفز  وانفب القففوة 
النظر في برامج إعفداد المملمفين وتف هيلهم قبفل إعادة 5 ،وممال ة نقاط الضم  في خصائصها ومواصفاتها
 .الخدمة وبمدها لتتضمن تمريفهم بخصائص ومواصفات الكتب المدرسية ال يدة وممايير تقويمها
دراسففة  هففدفت الكتفف  عففن مسففتوى  ففودة كتففب الرياضففيات ( 1111درويففو ومقففاط ،)كمففا أ ففرى  -
 (NCTM) ليم األساسي في ضو  قائمة مماييرالفلسطينية للصفو  الثال  والرابف والخامس من مرحلة التم
في الصفو  المذكورة وعفددا مفن مفو هي المفادة مفن خفالل  ( مملما 111)تم تو يهه  لمملمي الرياضيات
وأظهرت النتائج افتقار محتوى كتفب الرياضفيات للصففو  المفذكورة وبصفورة واضفحة لتفوافر 5االستبيان
" األعفداد والممليفات" وتبفين مفن النتفائج بلفوغ مميفار  (NCTM) عدد من  ممايير ال ودة في ضو  ممايير
مسفتوى مرتفمفا نسفبيا مفن ال فودة إذ أن الفوزن النسفبي لدر فة توافرهفا ففي منفاهج الرياضفيات للصففو  
مميفار القيفاس، مميفار تحليفل البيانفات، ) بينما لم تصل باقي الممفايير األخفرى%( .9.521)المذكورة هو
لمسفتوى ( التمليل والبرهان، مميار التواصل ، مميار التفرابط، مميفار التمثيفل مميار حل المتكالت، مميار
األمر الذي يدلل على الدر فة المتدنيفة لتوافرهفا ففي كتفب %( .1 -%12)ال ودة المحدد حي  كانت بين 
 .الرياضيات الفلسطينية
ضيات للصفو  فقد هدفت التمر  على در ة توافق محتوى كتب الريا( 1111التراري ،)اما دراسة  -
الثالثة األولى في المملكة المربية السمودية مف الممايير التي وضمها الم لس القفومي لمملمفي الرياضفيات 
أتارت النتفائج أن در فة تواففق مففردات مميفار الهندسفة  .(NCTM 2000) في الواليات المتحدة األمريكية
ف الممففايير المالميففة للرياضففيات كانففت المتضففمن فففي كتفب الرياضففيات للصفففين األول والثففاني والثالفف  مفف
  .منخفضة
دراسففة هففدفت تحليففل محتففوى موضففوعات الهندسففة التففي وردت فففي كتففب ( 1119عففودة ،)وأ ففرى  -
الرياضفيات للصففو  مفن السفابف وحتفى الماتفر األساسفي ففي فلسفطين ففي ضفو  الممفايير التفي وضفمها   
أتفارت النتفائج إلفى  .(NCTM 2000) األمريكيفةالم لس القومي لمملمي الرياضيات في الواليات المتحفدة 
أن المناهج الفلسطينية تضم ممظم الممايير التي وضمها الم لس القومي لمملمي الرياضفيات ففي الواليفات 
وبينفت النتفائج أن المنفاهج الفلسفطينية 5 المتحدة األمريكية، ولكن بنسب متفاوتة من ص  دراسي إلفى آخفر
ا مفن الممر فا مناسفبأ ففة الرياضفية يهيفب الطلبفة للمسفتقبل الفذي يتواففق مفف التقفدم الملمفي المفالمي تقفدم ح مأ
 .ويمدهم لخوض غمار المستقبل
دراسة هفدفت تطفوير ُمحتفوى كتفب رياضفيات الصف  السفادس مفن التملفيم (  1112محمد ، ) وأ رى  -
5 هفذه الكتفب  وتقفديم تصفور مقتفرح لتطفوير محتفوى, األساسي بدولة فلسطين في ضو  الممايير المالميفة 
راسة قام الباح  ببنا  قائمة بالممايير الالزم توافرها في ُمحتوى الرياضيات الُمقرر  ولإِل ابة عن أسئلة الدِّ
راسففة علففى المففنهج الوصفففي التحليلففي نظففراأ , علففى الصفف  السففادس األساسففي فففي فلسففطين  واعتمففدت الدِّ
راسة  تفوى مفنهج رياضفيات الصف  السفادس األساسفي إذ ُيمكن عن طريقه وص  ُمح, لمال مته لهد  الدِّ
أو , وتحديد كفا ته عن طريق الُمقارنفة بفين مففردات التحليفل وقائمفة الممفايير التفي تفم اختيارهفا , الحالي 
راسة فيما يلي, إعدادها  : وبالتالي تقويمه ثم وضف تصور ُمقترح لتطويره ، و تمثلت أهم نتائج الدِّ
محتفوى رياضفيات الصف  السفادس األساسفي ففي فلسفطين منهفا عفدم  و ود أو ه قصفور عديفدة ففي -1  
 . و ود ُممظم الممايير الوا ب توافرها به
ظهففرت نتففائج بطاقففة التحليففل أن المتوسففط المففام لُمحتففوى رياضففيات الصفف  السففادس األساسففي  -1   
 . ، وهي نسبة تقف دون الحد األدنى المقبول تربوياأ % ( 51..) الفلسطيني يساوي 
أظهرت نتائج تحليل المحتوى أن الترابط والتناسق ضمي  بين وحدات ُمحتفوى المفنهج وذلفك ينطبفق -2  
  . على ال زأين األول والثاني من الكتاب
وفي ضو  هذه النتائج قام الباح  بتقديم تصفور ُمقتفرح لتطفوير ُمحتفوى كتفب رياضفيات الصف  السفادس 
  . األساسي في فلسطين
دراسة هدفت تحليفل محتفوى الهندسفة لكتفب رياضفيات التملفيم األساسفي (  1114الوهيبي،) كما أ رت  -
وقد استخدمت الباحثة  تحليل المحتوى ك سلوب   (NCTM) .في سلطنة عمان وفق الممايير المالمية الحديثة
مت نظام كما استخد5 في تحليل الكتب الدراسية  ووضمت قائمة بالممايير الوا ب توفرها في أربمة محاور
وتوصلت إلى نتائج كثيرة وبصفة عامه كانت 5 ليكرت الخماسي في تطبيق قائمة تحليل المحتوى الرياضي
النتائج أن المتوسط المام لتوافر الممايير لكتب الرياضيات في الحلقة االولى من التملفيم األساسفي للمحفاور 
 .االربمه تتراوح بين القليلة والمتوسطة
فقففد هففدفت  تحليففل محتففوى كتففب الرياضففيات المدرسففية فففي األردن (  1114صففبي  ، ) امففا دراسففة  -
( مميفاري الهندسفة والقيفاس) للصفو  من السادس  وحتفى الماتفر األساسفي ففي ضفو  ممفايير المحتفوى 
التي وضفمها الم لفس ( مميار حل المس لة ومميار الترابط الرياضي ومميار التمثيل الرياضي) والممليات 
وأتفارت نتفائج الدراسفة إلفى  .(NCTM 2000) الرياضيات في الواليات المتحدة األمريكيفةالقومي لمملمي 
  .أن نسب التوافق بين الممايير وما ورد في هذه الوحدات كانت تتراوح بين ممدومة وقليلة
دراسفة هفدفت  مطابقفة منهفا  الهندسفة االبتدائيفة مفف  ( Pickreign, J, & Capps, 2000) وأ فرى -
بتفكل دقيفق ومقارنتهفا باللغفة     (K- 6)حاليفة مفن خفالل اختبفار لغفة الهندسفة ففي سلسفلة كتفبالممفايير ال
المستخدمة في ممايير المنها  والتقويم للرياضيات المدرسية وممفايير أدا   الرياضفيات المدرسفية ال ديفدة    
مقدمة في الكتفب والهندسفة للمرحلة االبتدائية، وأتارت نتائج الدراسة إلى عدم و ود تطابق بين الهندسة ال
التي اقترحتها الممايير ، وتم تحديفد المنفاطق األساسفية لمفدم التطفابق مفف مضفامينها وهفي كميفة المففردات 
ففي % 11الهندسفية ال ديفدة مقارنفة مفف كفل المففردات المقدمفة ففي كفل صف  بقيفت ثابتفة بنسفبة أقفل مفن 
،وبلغفت نسفبة (1-4)في الصفو  من % 11من ازدادت نسبة المفردات إلى أكثر       (K-3)الصفو  من
  .%11-مصطلحات الهندسة مقارنة مف كل مصطلحات الرياضيات في مستوى صفي 
دراسة هدفت تحليفل سفت سالسفل مفن كتفب الرياضفيات للصففو  الثانويفة   (Nissen, 2000 )وا ري  -
لمتحفدة األمريكيفة، وكفان وثالثة كتب للصفو  المتوسطة وأربمة كتب للصفو  االبتدائيفة ففي الواليفات  ا
ونتج عن هذا التحليل ب ن المدارس الثانوية فتلت في 5 التحليل يدور حول توافق هذه الكتب لمميار الهندسة
تحقيق مميفار الهندسفة، أمفا المفدارس المتوسفطة واالبتدائيفة ن حفت ففي تحقيفق مميفار الهندسفة بتفكل عفام 
 .وخصوصا في التحوالت الهندسية
( 1191)لمفام  (NCTM)فقد هدفت هذه الدراسة تحديد مفدى تفوافر ممفايير(  1111مار،الت) اما دراسة  -
( 11)مملما و( 421)في مناهج الرياضيات في الكويت في المرحلة االبتدائية، وتكونت عينة  الدراسة من 
5 قراتوذلك بمد تمديل اوت زئه  بمض الف  (NCTM) مترفا تربويا، وتم استخدام استبانه متتقه من ممايير
والى ان منهج الرياضيات في الكويت لم يلتفت الى هذه الممايير  (NCTM) وأظهرت  النتائج اهمية ممايير
خاصة في حل المتكالت وافتقار المفنهج الفى موضفوعات مثفل  االحتمفاالت وتحليفل البيانفات اضفافة الفى 
 .عدم تحقق موضوع النظام المتري
 : الباحثون للمالحظات واالستنتا ات االتيهمن خالل مرا مة األدب السابق توصل 
اعتماد المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسات ، وكان تحليل الكتب يتم في ضو  الممايير الصفادرة ● 
، فمنهم من اعتمد التحليل  (NCTM,2000 ) عن الم لس الوطني لمملمي الرياضيات في الواليات المتحدة
المليمفففات )ليفففل وتوزيمهفففا علفففى عينفففة مفففن المملمفففين والمملمفففات مثفففل الكمفففي مفففن خفففالل بنفففا  اداة للتح
وبففاحثون اخففرون ( 5  1111ي التمففار،1112ي يوسفف  ،1111ي درويففو ومقففاط ، 1111والسففويليمين،
ي 1114الزعبفففي والمبيفففدان ،) اعتمفففدوا التحليفففل النفففوعي لكتفففب الرياضفففيات ففففي ضفففو  الممفففايير مثفففل 
ودراسفات اخفرى اعتمفدت علفى  ،  Nissen,2000 )ي1114،ي الوهيبي1114ي ي صبي ،1111التراري،
 (Pickreign,& Capps,2000) .  اختبار  لتحليل مفردات منها  الهندسة
، وبمضفها اعتمفد ( 1111المليمات والسفويليمين،)هناك من اعتمد ممايير المحتوى  كلها او  ز  منها  ●
 على ممايير الممليات كلها او  ز  منها
ر الكتفب وتحفديثها ففي دول مختلففة ، إال  ان األبحفا  تظهفر نقصفا واضفحاأ وانتقفادات بالرغم من تطوي● 
لمففدم  توافففق محتففوى هففذه الكتففب  مففف الممففايير الصففادرة عففن الم لففس الففوطني لمملمففي الرياضففيات فففي 
ي 1112ي يوسف  ،1111درويو ومقفاط ، )،السيما في الممليات مثل  (NCTM,2000) الواليات المتحدة
، فكانت توصية عامة بفن را  مزيفد ( 1114ي الوهيبي،1111ي  التراري،1114ي صبي ،1111التمار،
الرياضيات على محتوى لم يسفبق ألحفد تناولفه وهفو  كتب من الدراسات وقد انفردت هذه الدراسة  بدراسة
 :حـدود الدراســة محتوى القياس
ففي كتفب الرياضفيات مفن الصف  اقتصرت عملية التحليل في هذه الدراسفة علفى موضفوعات القيفاس فقفط 
األول الى الص  الرابفف ففي األردن وباالعتمفاد علفى كتفاب الطالفب دون الر فوع الفى دليفل المملفم أو أي 
 .تمميمات أو نترات تو يهه للمملم
 :مجتمع الدراسـة وعينتهـا
) و  مفن   تم إ را  الدراسة على كتب الرياضيات المدرسية المقررة على طلبة المرحلة األساسفية للصفف
، وقد اتتملت عينفة الدراسفة محفور القيفاس بكفل كتفاب مفن ( 1111/  1111) للسنة الدراسية (  4 – 1
 .كتب هذه المرحلة
 :منهـج الدراسـة وأدواتها
وهفو م موعفة الخطفوات " استخدمت  الدراسة المنهج الوصفي وذلك من خالل أسلوب تحليل المحتفوى ، 
ماني ، من خالل البح  الكمي الموضوعي والمنظم للسمات الظاهرة في هذا والمالقات اإلرتباطية بهذه الم
ويفيففد اسففتخدامه فففي هففذه الدراسففة وصفف  محتففوى القيففاس بكتففب (   1111عبففد الحميففد ،"5 )المحتففوى 
 .الرياضيات للمرحلة األساسية لممرفة مدى تضمينها لممايير الممليات المالمية
للممليفات، مفن خفالل  ( NCTM, 2000 ) ومي لمملمفي الرياضفياتبمفد اإلطفالع علفى ممفايير الم لفس القف
من الص  الثال  إلى الخامس، تم إعداد قائمة :  من رياض األطفال إلى الص  الثاني، والمرحلة:المرحلة 
مفن األول إلفى ) بممايير الممليات الوا ب توافرها في محتوى القياس لكتب الرياضيات للمرحلة األساسية 
مميفار مقسفمة علفى خمسفة  19هفذه الممفايير، وقفد اتفتملت القائمفة علفى ( 1)وضف  ال فدول ، وي(الرابفف 
                                               .محاور
    
 
  
 قائمة ممايير الممليات الوا ب توافرها في محتوى القياس( : 1) دول  
 ( Problem Solving )مميار حل المتكالت : المحور األول 
 5بنا  ممرفة رياضية من خالل حل المتكلة 1
 5حل المتكالت التي تظهر في سياقات رياضية وسياقات أخرى 1
 5تطبيق وتكيي  المديد من اإلستراتي يات المالئمة لحل المتكالت 2
 5مراقبة ومالحظة عملية حل المتكالت الرياضية والت مل بها 4
 (Reasoning)والبرهان مميار التفكير المنطقي : المحور الثاني 
 5التمر  على التفكير المنطقي والبرهان ك وانب أساسية للرياضيات 1
 5بنا  التخمينات الرياضية واختبارها 1
 5تطوير وتقييم الح ج والبراهين الرياضية 2
 5اختيار واستخدام أنماط مختلفة من التفكير المنطقي وأساليب البرهنة 4
 ( Connections )المالقات والروابط مميار : المحور الثال  
 5التمر  على المالقات بين األفكار الرياضية واستخدام هذه المالقات 1
1 
فهم كيفية ارتباط األفكار الرياضية واعتمادها علفى بمضفها الفبمض لتكفوين 
 5كل مترابط منطقيا
 5التمر  على الرياضيات واستخدامها في سياقات خار  إطار الرياضيات 2
 ( Representation )مميار النمذ ة والتمثيل : المحور الرابف 
 5بنا  واستخدام التمثيالت لتنظيم وتس يل وإيصال األفكار الرياضية 1
 5اختيار وتطبيق التر مة فيما بين التمثيالت الرياضية لحل المتكالت 1
2 
اسففففتخدام التمثففففيالت لنمذ ففففة وتفسففففير الظففففواهر الطبيميففففة واإل تماعيففففة 
 5والرياضية
 ( Communications )مميار االتصال : المحور الخامس 
 5تنظيم وتمزيز تفكيرهم الرياضي من خالل االتصال 1
1 
ايصففال تفكيففرهم الرياضففي بطريقففة مترابطففة منطقيففا وبوضففوح إلففى / نقففل 
 5أقرانهم ومملميهم واآلخرين
 5تحليل وتقييم التفكير الرياضي لآلخرين واستراتي ياتهم 2
 5استخدام اللغة الرياضية للتمبير عن األفكار الرياضية بدقة 4
 
 
 : استخدمت هذه القائمة كبطاقة تحليل محتوى حسب نظام ليكارت الخماسي، وذلك على النحو التالي
 2= متوافر بدر ة كبيرة  -              4= متوافر بدر ة كبيرة  دا  -
 1= متوافر بدر ة قليلة   -               1= متوافر بدر ة متوسطة  -
                  1= غير متوافر  -
 .حي  تم الت كد من صحة األداة عن طريق المحكمين   
 :إ را ات تحليل محتوى القياس
قام بتحليل المحتوى خمس مملمفات لمفادة الرياضفيات ففي مفدارس المملكفة األردنيفة الهاتفمية تفم تفدريبهن 
الدراسة على كيفية تحليفل المحتفوى ،وقفد سفارت إ فرا ات تحليفل محتفوى مسبقاأ وقبل التروع بن را ات 
 : القياس في كتب رياضيات الحلقة األولى من التمليم األساسي وفق القواعد والخطوات اآلتية
 .اإلطالع الواعي على محتوى القياس في كتاب كل ص  على حده -1
 .يقة عدة مراتقرا ة مت نية ودق( وحدة التحليل ) قرا ة كل موضوع  -1
 .قرا ة متممقة واعية( فئات التحليل )قرا ة قائمة ممايير الممليات  -2
 .اعتبار كل نتاط فقرة وكل تدريب أو تمرين أو مثال فقرة-4
البح  عن توافر المميفار ففي كفل موضفوع وتكفراره ففي الفقفرات التفي تفم االتففاق عليهفا بفين مفن قمفن -.
 5بالتحليل 
لمكان المخصفص حسفب ورود بنفد كفل مميفار مفن ممفايير الممليفات المحفددة ففي في ا)/( وضف عالمة -1
 .قائمة التحليل في الموضوع وتكرارها حسب عدد مرات ورود هذا البند من المميار في الموضوع
 .تفريغ نتائج تحليل كل كتاب في  دول خاص أعد لهذا الغرض-2
 .وسطات نظام ليكارت الخماسيحساب نسب النتائج لكل بند من بنود كل مميار وفق مت-9
 
  :صدق وثبات التحليل
ففي ضفو  ( الرابفف األساسفي –األول )تم تحليل وحدات القياس في كتب صففو  المرحلفة األساسفية الفدنيا 
التحليل باستخدام األقران، حي  تم تدريب خمس مملمفات لمفادة الرياضفيات ففي مفدارس المملكفة األردنيفة 
ت تحليل ممايير الممليات في محتوى القياس بكتب رياضفيات الحلقفة األولفى الهاتمية ، وقد سارت إ را ا
مففن التملففيم األساسففي وفففق القواعففد والخطففوات  المففذكورة ، وقففد قففام كففل محلففل بمفففرده بممليففة التحليففل 
بين أحد الباحثين والمحللين الخمسفة وال فدول  (Cooper, 1984) المطلوبة، وتم حساب ممامل اتفاق كوبر
 .ض  ذلكيو( 1)
ممفامالت االتففاق بفين أحفد البفاحثين والمحللفين الخمسفة ففي ممفايير الممليفات ففي  ( 1) فدول رقفم         
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  :إجراءات الدراسة
 :الباحثون باإل را ات اآلتية لتحقيق أهدا  الدراسةقام 
 االطفالع علفى األدب النظفري والدراسفات ذات الصفلة بممفايير الم لفس القفومي لمملمفي الرياضفيات -1
(NCTM, 2000)  خاصففة فيمفا يتملففق بممففايير الممليففات المتضففمنة بمحتففوى القيففاس  لصفففو  المرحلففة
 .(4-1)األساسية الدنيا 
 ة الدراسة باالعتمفاد علفى ممفايير الممليفات المتضفمن بمحتفوى القيفاس الفواردة ففي ممفاييرتطوير أدا  -1
(NCTM, 2000) بما يتال م مف أهدا  الدراسة. 
    عرض أداة الدراسة على م موعة من المحكمين من ذوي االختصاص والخبرة للتحقق مفن صفدق  -2
 .األداة، وتم الت كد من صدق وثبات التحليل
      م بممليات التحليل لوحدات الهندسة المتضفمنة ففي كفل كتفاب مفن كتفب الرياضفيات للصففو  القيا -4
(1-4). 








 :نتائج الدراسة ومناقشتها
 : ومناقشتها  نتائج السؤال األول  -أوالً 
ما ممايير الرياضيات المدرسية الصادرة عن الم لفس القفومي لمملمفي : " األول على ما يلي نص السيال 
الخاصفة بالممليفات الرياضفية المرتبطفة بالقيفاس والمتضفمنة ففي كتفب رياضفيات   (NCTM) الرياضفيات
 ." المرحلة األساسية من الص  األول إلى الص  الرابف في األردن ؟
نقطة البداية للسير في باقي خطوات الدراسة وإ را اتها ، للوصول إلى قائمفة تمد اإل ابة عن هذا السيال 
ممايير الممليفات الرياضفية الوا فب توافرهفا ففي محتفوى القيفاس بكتفب رياضفيات المرحلفة األساسفية ، إذ 
مميفار، وقفد تفم تحويفل قائمفة الممفايير التفي توصفل  19ت لفت هذه القائمة من خمسة محاور أساسية تضفم 
ها إلى بطاقة لتحليل محتوى القياس بكتب رياضيات المرحلة األساسية لممرفة مدى تفوافر هفذه الممفايير إلي
 .فيها
 : نتائج السيال الثاني ومناقتتها -ثانياأ 
ما مدى توافر ممايير الرياضيات المدرسية الصفادرة عفن : " لإل ابة عن سيال الدراسة الثاني الذي نصه 
الخاصفة بالممليفات الرياضفية ففي محتفوى القيفاس بكتفب  (NCTM) رياضفياتالم لفس القفومي لمملمفي ال
 ." رياضيات المرحلة األساسية من الص  األول إلى الص  الرابف في األردن ؟
وقد اعتمدت عملية التقريب الحسفابي للحكفم علفى مفدى تفوافر الممفايير ففي عينفة الدراسفة ، ومفا إذا كانفت 
بيفرة أو متوسفطة أو قليلفة ، وبمفا أن البفاحثون قفد اعتمفدوا ففي عمليفة در فة التفوافر هفذه كبيفرة  فدا أو ك
 : التحليل على مقياس ليكارت الخماسي ي فقد اعتمدوا في المتوسطات على ما ي تي
 .متوفر بدر ة كبيرة  دا(  4 – .25) المتوسط من  -
 . متوفر بدر ة كبيرة(  2541 – .15) المتوسط من  -
 . توفر بدر ة متوسطةم(  1541 – .15) المتوسط من  -
 .متوفر بدر ة قليلة(  1541 – .15) المتوسط من  -
 5غير متوفر(  1541 –صفر ) المتوسط من  -
 مميار  حل المتكالت: نتائج المحور األول 
 .بنا  ممرفة  رياضية  ديدة من خالل حل المتكلة 1-
 .حل المتكالت التي تظهر في الرياضيات وفي سياقات اخرى2 -
 .وتكيي  المديد من االستراتي يات المالئمة لحل المتكالتاستخدام  3-
 .مالحظة ومراقبة عملية حل المتكلة الرياضية والت مل بها 4-
 المتوسطات الحسابية لتقديرات المحللين لكل مميار من ممايير المحور األول(: 2) دول 
 
المتملقففففففة  النتفففففائج 
المرحلفففففة  بكتفففففففب 
األساسفففية 
المحففففففور  ففففففففففففففي 
 : األول
يتضففففففففف        
البيانففففففات  مففففففففففففن 
ففففففففففففففففففي   الفففواردة 
، وهفذا يمنفي ( 1522) أعاله أن  المتوسط المام لمدى توفر الممايير ففي المحفور األول  بلفغ ( 2)ال دول 
ويمفزى 5 أن در ة توافر ممفايير حفل المتفكالت ففي محتفوى القيفاس بكتفب الصففو  األربمفة كانفت قليلفة
يكون ممظمها مباتر باإلضافة إلى  السبب في  ذلك إلى طبيمة المتكالت والمسائل في هذا المحتوى والتي
 .طبيمة المرحلة الممرية لهذه الصفو 
أيضاأ  إلى أن الممايير توزعت حسب در ة توافرها بين القليلفة والمتوسفطة حسفب (  2)ويتير ال دول   
الصفو  ي وحققت أعلى القيم في الص  الرابف والثال  إذ كانت در ة توافرها متوسطة وهو أمر منطقي 
هاتين المرحلتين تكون فيهما در ة وعي وإدراك الطالب أعلى من المرحلتين السابقتين لهمفا مميفار ، ألن 
 فا  بدر فة أكبفر مفن بفاقي الممفايير يليفه " مالحظة ومراقبة عملية حل المتكلة الرياضفية والت مفل بهفا " 
 . " حل المتكالت التي تظهر في الرياضيات وفي سياقات أخرى"مميار 
رت النتائج كذلك و فود ضفم  عفام بممفايير حفل المتفكالت ففي الصففين األول والثفاني ، فقفد أظه        
الزعبفي والمبيفدان ) ، وهفذه النتي فة تتففق مفف مفا أظهرتفه دراسفة % (22)نسبة هذا المميفار     تكلت    
 المتوسط المام الرابف الثال  الثاني األول الص 
 1512 1511 1522 1522 159 المميار األول
 1541 152 1512 159 151 المميار الثاني
 .151 15.9 151 154 154 المميار الثال 
 1541 151 1542 .15 159 المميار الرابف
 1522 1591 1519 151 .151 المتوسط المام
تت فاوز  من أن  مميار حل المتكالت في  كتاب الص  الرابف في المملكة المربية السفمودية  لفم( 1114،
مفن أن نسفب الممليفات ففي الكتفب ( 1111درويفو ومقفاط،)، وكذلك ما اوردتفه دراسفة  % (11) نسبته 
الفلسطينية للصفو  الثالثة األولى متدنية ، وهفذا يتمفارض مفف مفا تضفمنته ممفايير الرياضفيات المدرسفية  
بر ففي عمفق الرياضفيات، المالميفة مفن أن التطفور ففي التملفيم لتحقيفق قفدرة رياضفية عاليفة،  يتطلفب السف
لتوظيفهفا ففي مهمفات حياتيفةي ولفن يكفون ذلفك اال إذا تفمل التغييفر ففي الممليفات الرياضفية بتفكل أساسفي 
إن الت كيفد ففي المنفاهج المالئمفة لهفذا  (NCTM,2000:17-18) .وعلفى رأسفها حفل المتفكالت الرياضفية
حفل المسف لة والتفكيفر الناقفد وتنميفة  المصر ي ب ان تنصفب علفى أهميفة المهفارات المقليفة والتركيفز علفى
 Common Core Standards).روح اإلبففداع، واسففتخدام المنطففق والمقالنيففة فففي محاكمففة األمففور
Inititative ,2010:72)    وففي هفذا السفياق ي فب الت كيفد علفى أن الفصفل بفين الرياضفيات وواقفف الحيفاة
ا منفه ولفهي ففالخبرات الرياضفية تمفد  واحفدة  ومتكالتها يمتبر فصال أ عن السياق الطبيمي الذي نت ت أساسأ
التفي من  ملة الخبرات المهمة في حياة الطفل، وت تي أهميتها مفن كونهفا المفدخل لحفل المتفكالت اليوميفة 
  .(.111ي وعبد الفتاح، .111الصباغ ،)، واألداة الوحيدة التي تنظم أفكاره  وترتبها يوا هها في حياته 
ل فدول أن هفذه الممفايير  فا ت مفن حيف  در فة توافرهفا ففي الصففو  األربمفة ويالحفظ  مفن مرا مفة ا
متدر فة ففي صفمود السفلم التمليمفي ، بفد ا مفن الصف  األول صفمودا إلفى الصف  الرابفف ، وهفذا تسلسفل 
 .منطقي يراعي النمو المقلي للطالب الذي هو عملية تراكمية هرمية
 والبرهانمميار التفكير المنطقي : نتائج المحور الثاني 
 . التمر  على التفكير المنطقي والبرهان ك وانب أساسية للرياضيات -1
 . بنا  التخمينات الرياضية واختبارها -1
 . تطوير وتقييم الح ج والبراهين الرياضية -2









 الرابف الثال  الثاني األول الص 
 المتوسط
 المام
 15.2 1511 154 151 159 المميار األول
 1524 152 1542 1 151 المميار الثاني
(4 : )  دول  
 المتوسطات الحسابية لتقديرات المحللين لكل مميار من ممايير المحور الثاني
 
 :النتائج المتملقة بكتب المرحلة األساسية في المحور الثاني
،  ممفا (1519)أعاله بلغ المتوسط المام لمدى تفوافر الممفايير  ففي المحفور الثفاني ( 4)يتض  من ال دول 
ممفايير التفكيفر المنطقفي والبرهفان ففي محتفوى القيفاس ففي كتفب الصففو  األربمفة يمني أن در ة تفوافر 
 .كانت قليلة ، وهذا يدل على عدم إثرا  المحتوى بهذه الممايير
و يتير ال دول أيضاأ  إلى أن در ة توافر الممايير  في كتب الصفو  األربمة توزعت بين در ة تفوافر  
" تمر  على التفكير المنطقي والبرهان ك وانفب أساسفية للرياضفيات ال" متوسطة وقليلة ، فقد  ا  مميار 
" أمفا مميفار 5 ، وذلفك ألهميفة هفذا المميفار وعالقتفه بطبيمفة الرياضفيات (15.2)بدر فة تفوافر متوسفطة 
ي ويمزى السبب في ذلك ( .152)فقد كانت در ة توافره قليلة " تطوير وتقييم الح ج والبراهين الرياضية 
حتوى القياس التفي ال تتطلفب تفوفر هفذا المميفار بتفكل كبيفر ، إضفافة الفى  صفموبته  مقارنفة الى طبيمة م
بنففا  التخمينففات الرياضففية "  بالمرحلففة الممريففة لطلبففة الصفففو  األربمففة، وكففذلك الحففال فففي المميففارين 
 فا ا بدر فة  فقفد" اختيار واستخدام أنماط مختلفة مفن التفكيفر المنطقفي وأسفاليب البرهنفة "و "  واختبارها
 5توافر قليلة
أظهرت النتائج كذلك و ود ضفم  واضف   بممفايير التفكيفر المنطقفي والبرهفان للصففو  األربمفة  ، فقفد 
( 1114الزعبفي والمبيفدان ،) ، وهذه النتي ة تتففق مفف مفا أظهرتفه دراسفة %21تكلت نسبة هذا المميار 
، % 11المربيفة السفمودية  لفم تت فاوز نسفبته من ان مميار التفكير في  كتفاب الصف  الرابفف ففي المملكفة 
من أن نسفب الممليفات ففي الكتفب الفلسفطينية للصففو  ( 1111درويو ومقاط،)وكذلك ما اوردته دراسة 
وهذه النتي ة تتمفارض مفف مفا تضفمنته ممفايير المالميفة التفي أولفت  التفكيفر أهميفة 5 الثالثة األولى متدنية 
كل ممايير المنها  المدرسي وكل عملياتفه وففي كفل مراحلفه، ف صفب  خاصة في هذه الممايير، حي  تخلل 
متوقما أن يتملم طالب المرحلة االبتدائية البرهان من خالل تبرير وترح مفا فكفر بفه للوصفول للحفل، وان 
فالتفكير ففي الرياضفيات هفو بمثابفة تزويفد الطالفب بفاألدوات التفي يحتا هفا حتفى 5 أهمية ذلك ك همية الحل
التمامفل بفاعليفة مفف أي نفوع مفن المملومفات أو المتغيفرات التفي يف تي بهفا المسفتقبل، لفذلك مفن يتمكن مفن 
المتوقف أن يتخر  الطالب من المدرسة، وهو يحمل زادا من مهارات التفكير خالل سنوات الدراسة ت مفل 
الفرض، وان  الرياضيات ذات ممنى، وت مله قادرا على إنتا  ح ة رياضية منطقية استنتا ية منطلقة من
وقد يمود ذلك الى  السبب السابق ذكره عن طبيمة   .(NCTM,2000:58)  يقدر ويثمن قيم مثل هذه الح ج
محتوى القياس، إال أن هذان الممياران تتزايد در ة توافرهما في كل ص  عفن الفذي يسفبقه وربمفا ظهفرا 
موضوعة وبصفة عامة تنظر إلفى الطالفب بتكل أكبر بكتب المراحل اإلعدادية والثانوية ، إذ أن المناهج ال
على أنه لم يصل بمد إلى مستوى من اإلدراك والوعي بحي  ( من األول إلى الرابف)في المرحلة األساسية 
ومفف ذلفك ي فب 5 يختبر التخمينات الرياضفية ويسفتخدم أنمفاط مختلففة مفن التفكيفر ويطفور الح فج ويقيمهفا
ير أكثر ومراعاتها وادرا ها في هذا المحتفوى بمفا يتناسفب وسفن اإلتارة إلى ضرورة االهتمام بهذه المماي
 .152 1514 1512 151 154 المميار الثال 
 1542 1519 151 151 151 المميار الرابف
 1519 1512 1511 1512 .151 المتوسط المام
كما ويالحظ  من ال دول أن هذه الممفايير  فا ت مفن حيف  در فة توافرهفا ففي الصففو  األربمفة 5الطالب
متدر فة ففي صفمود السفلم التمليمفي يحيف   فا  الصف  الرابفف ففي المقدمفة، إذ بلفغ المتوسفط المفام لتفوفر 
، وهفو  (.151)وأخيفرا الصف  األول ( 1512)والثاني ( 1511)يليه الص  الثال  ، (1512)الممايير فيه 
  . تسلسل منطقي يراعي النمو المقلي للطالب
 مميار المالقات والروابط: نتائج المحور الثال  
 . التمر  على المالقات بين األفكار الرياضية واستخدام هذه المالقات -1 
  .لرياضية منطقيا واعتمادها على بمضها البمضفهم كيفية ارتباط األفكار ا -2 





 :المتوسطات الحسابية لتقديرات المحللين لكل مميار من ممايير المحور الثال ( : .) دول 
 الرابف الثال  الثاني األول الص 
 المتوسط
 المام
 151 .15 1 1 151 األولالمميار 
 1529 1 159 151 159 المميار الثاني
 1521 1529 1592 152 .15 المميار الثال 
 15.1 1511 1591 151 1511 المتوسط المام
 
، ( 15.1)أعاله أن المتوسط المام لمدى توافر الممايير في المحور الثال  قد بلفغ  ( .)يتض  من ال دول 
المالقفات والفروابط الرياضفية ففي محتفوى القيفاس بكتفب الصففو  األربمفة متفوافرة مما يمنفي أن ممفايير 
  بدر ة متوسطة، وهذا يتوافق مف طبيمة المنهج األردني القائم على النموذ  الحلزوني
كذلك يتير ال دول إلى أن در ة توافر الممايير بكتب الصفو  األربمة توزعت بدر ة تفوافر متوسفطة   
" التمفر  علفى الرياضفيات واسفتخدامها ففي سفياقات خفار  إطفار الرياضفيات " فا  مميفار وقليلفة ، فقفد 
، ويمود ذلك إلى طبيمة محتفوى القيفاس وارتباطهفا الكبيفر بالحيفاة ( 1521)ب على در ة توافر بلغ ممدلها 
فيفة ارتبفاط فهفم كي"و " التمر  علفى المالقفات بفين األفكفار الرياضفية واسفتخدامها"أما المميارين 5 المملية
فقفد  فا ا بفدر تي تفوافر متوسفطة وقليلفة بلغفت " األفكار الرياضية منطقيا واعتمادها على بمضها البمض
على الترتيب، كما يالحظ أن توافر هذين المميارين ففي كتفب الصففين الثالف  والرابفف ( 1529)و (  151)
حلففة الممريففة للطالففب وخبرتففه أكبففر منهففا فففي الصفففين األول والثففاني، وهففذا منطقففي بحكففم طبيمففة المر
الرياضيةي ففي هاتين المرحلتين يزيد إدراك ووعي الطالب ويكون لديه مخفزون رياضفي يكففي لمالحظفة 
المالقات بين األفكار الرياضية وارتباطها واعتمادهفا علفى بمضفها، بخفال  الصففين األول والثفاني والتفي 
 .اتكون خبرة الطالب ومخزونه الرياضي في بداية تكونه
أظهرت النتائج كذلك و ود ضم  واض   بممايير المالقات والروابط الرياضية  للصفو  األربمة  ، فقد 
مفن أن ( 1111درويو ومقاط،)، وهذه النتي ة تتفق مف ما أظهرته دراسة %21تكلت نسبة هذا المميار 
تتففق مفف مفا أظهرتفه المديفد  وأيضاأ 5  نسب الممليات في الكتب الفلسطينية للصفو  الثالثة األولى متدنية 
، ( 1114صفبي ،)من الدراسات من أن  ممايير الممليات للكتب من السادس للماتر كانت ممدومة وقليلفة 
وأن محتوى كتب الرياضيات للصفو  الثالثة األولى وصفو  المرحلة االساسية ال تصل الى الحد اآلدني 
وهذه ( 5 1114ي الوهيبي،1112ي يوس ،1111اري،التر)المطلوب والذي يتوافق مف الممايير المالمية 
النتي ة تتمارض مف ما تضمنته ممايير المالمية التي أوضحت أن اقامة المالقفات والفروابط الرياضفية بفين 
5 االفكار الرياضية تدعم وتمزز الفهم الممالج ممرفيا الذي سيخزن بالذاكرة ويستر ف حين يحتا ه الطالب
إن توظيف  5 د علفى  وحفدة الرياضفيات وان الرياضفيات كفال متكفامال مترابطفا ، إضافة الى ان ذلك سييك
هذا المميار يتطلب من الطالب تحمل مسيولية تملمه من خالل ربط المففاهيم واالفكفار الرياضفية بمفا لديفه 
، ومف ذلك البد من اإلتارة إلى ضرورة مراعاة ممايير هفذا المحفور  .(NCTM,2000:64) من تملم سابق
 .عند تخطيط المنها  أكثر
 مميار النمذ ة والتمثيل: نتائج المحور الرابف 
 . بنا  واستخدام االتمثيالت لتنظيم وتس يل وايصال األفكار الرياضية -1
 . اختيار وتطبيق وتر مة التمثيالت الرياضية لحل المتكالت -1
 استخدام التمثيالت لنمذ ة وتفسير الظواهر الطبيمية واال تماعية والرياضية -2
 : المتوسطات الحسابية لتقديرات المحللين لكل مميار من ممايير المحور الرابف( : 1) دول 
 الرابف الثال  الثاني األول الص 
 المتوسط
 المام
 .154 1514 1512 1 251 المميار األول
 1544 .152 159 151 151 المميار الثاني
 1512 151 15.2 151 1 المميار الثال 
 15.1 15.2 1511 151 151 المتوسط المام
 
، مما ( 15.1)أعاله أن المتوسط المام لمدى توافر الممايير في المحور الرابف بلغ ( 1)يتض  من ال دول 
 .يمني در ة توافر ممايير النمذ ة والتمثيل في محتوى القياس بكتب الصفو  األربمة كانت متوسطة
بين در ة توافر قليلة ومتوسطة ، إذ كانت در ة توافر ويتير كذلك إلى أن در ة توافر الممايير توزعت 
متوسفطة ، وهفذا " استخدام التمثفيالت لنمذ فة وتفسفير الظفواهر الطبيميفة واال تماعيفة والرياضفية"مميار 
بنا  واستخدام التمثيالت " يمود إلى طبيمة محتوى القياس وارتباطه الوثيق بالحياة المملية ، أما المميارين 
اختيففار وتطبيففق وتر مففة التمثففيالت الرياضففية لحففل " و " يل وايصففال األفكففار الرياضففيةلتنظففيم وتسفف 
فقد  ا ا بدر ة توافر قليلة ي وقد يمزى السبب في  ذلك إلى اعتقاد مخططي المنها  بصفموبة " المتكالت
 . تطبيق هذين المميارين في هذه المرحلة الممرية الصغيرة
ويالحظ كذلك تذبذب واض  في در ات تفوافر الممفايير عبفر الصففو  ، إذ أنهفا كانفت كبيفرة ففي الصف  
وارتفمت نسبيا إلى ( 1511)والثال  ( 151)ثم أصبحت قليلة  في الصفين الثاني ( 151)األول حي  بلغت 
وطبيمفة فهمهفم  ، وربمفا يمفود ذلفك إلفى الخلفيفات الممرفيفة للمحللفين( 15.2)متوسطة في الصف  الرابفف 
وبتكل عام تتير النتائج إلى عدم مراعاة هذه الممايير في مناهج الصففو  األربمفة  .لممايير هذا المحتوى
 5بتكل كبير 
أظهرت النتائج كذلك و ود ضم  واض  في التمثيل  للصففو  األربمفة  ، فقفد تفكلت نسفبة هفذا المميفار 
الدراسات من أن  ممايير الممليات للكتب من السفادس  ، وهذه النتي ة تتفق مف ما أظهرته المديد من29%
، وأن محتفوى كتفب الرياضفيات للصففو  الثالثفة األولفى ( 1114صفبي ،)للماتفر كانفت ممدومفة وقليلفة 
وصفففو  المرحلففة االساسففية ال تصففل الففى الحففد اآلدنففي المطلففوب والففذي يتوافففق مففف الممففايير المالميففة 
وهفذه النتي فة تتمفارض مفف مفا تضفمنته ممفايير ( 5 1114،ي الفوهيبي1112ي يوسف ،1111التفراري،)
المالمية التفي أظهفرت ان طفرق تمثيفل االفكفار الرياضفية أساسفي لفدعم فهفم هفذه االفكفار وانتقفال اثفر تلفك 
إن تزويد الطالب بفالتمثيالت المتمفددة للفكفرة الرياضفية الواحفدة تتفكل أدوات ذات 5 االفكار للحياة المملية 
  ممفا يو فب علفى مخططفي المنفاهج تصفويب هفذا الوضفف ليفة الطالفب للتفكيفر الرياضفيممنفى  توسفف قاب
NCTM,2000:67 ) 5) 
 مميار اإلتصال: نتائج المحور الخامس 
 . تنظيم وتمزيز تفكيرهم الرياضي من خالل االتصال -1
 واآلخريننقل وايصال تفكيرهم الرياضي بطريقة مترابطة منطقيا وبوضوح إلى أقرانهم ومملميهم  -1
 . تحليل وتقييم التفكير الرياضي لآلخرين واستراتي ياتهم -2
 . استخدام اللغة الرياضية للتمبير عن األفكار الرياضية بدقة -4
 
 
 المتوسطات الحسابية لتقديرات المحللين لكل مميار من ممايير المحور الخامس( : 2) دول 
( 2)ال فففدول  يتضفف  مففن 
المتوسفففففففففففط  أن  هأعفففال
توافر ممايير  المام لمفدى 
الخففامس بلففغ  المحففففففففففور 
مما يمنفي أن  ي ( .151)
توافر ممايير  در ففففففففففففففة 
ففففي محتفففوى  اإلتصفففففففال 
بكتفففففففففففففففففففب  القيففففففففففففاس 
األربمففففففففففففففة  الصفففففففو  
، وهذا يمنفي  كانفت قليلفة 
 .افتقار المحتوى لهذه الممايير رغم أهميتها في هذه المراحل
إذ بلغفت " همتحليفل وتقيفيم التفكيفر الرياضفي لآلخفرين واسفتراتي يات" فقفد كانفت أقفل در فة تفوافر لمميفار 
، وقد يمود ذلك إلى اعتقاد المخططين بصموبة تطبيق هذا المميار في المرحلة الممرية للصفو  ( 1512)
أمفا 5 األربمة ، إذ ال يكون إدراك الطالب وحسه الرياضي قد اكتمل بما يكفي لتقييم وتحليل تفكير اآلخفرين
فقفد  فا  بدر فة تفوافر أعلفى مفن " الرياضفية بدقفةاستخدام اللغة الرياضية للتمبير عفن األفكفار " المميار  
 الرابف الثال  الثاني األول الص 
 المتوسط
 المام
 1.3 151 152 154 151 المميار األول
 1.01 1522 151 121 151 المميار الثاني
 0.93 .151 .152 1511 152 المميار الثال 
 1.35 152 152 1 154 المميار الرابف
 1.15 .151 1521 1511 1529 المتوسط المام
بالرغم من قلة توافر هذا المميار أصال  –، وقد يمود ذلك إلى تركيز المحتوى (.152)باقي الممايير بلغت 
 . على تحصيل الممرفة أكثر منه على تمزيز مهارات االتصال الرياضي األخرى -
األربمفة كانفت ففي الصف  األول إذ بلفغ متوسفط تفوافر ويالحفظ كفذلك أن أضفم  النتفائج عبفر الصففو  
بالرغم مفن 5 ي مما يمني أن ممايير االتصال غير متوفرة في محتوى القياس ( 1529)الممايير في محتواه 
أهمية ممايير االتصال الرياضي في هذه المرحلة ، أما أعلى النتائج كانت في الص  الرابف إذ بلغ متوسط 
 .ي هذا يمني در ة توافر متوسطة( .151)تواه توافر الممايير في مح
أظهرت النتفائج كفذلك و فود ضفم  واضف   بمميفار االتصفال للصففو  األربمفة  ، فقفد تفكلت نسفبة هفذا 
مفن ان مميفار التفكيفر 5555( الزعبي والمبيفدان ،) ، وهذه النتي ة تتفق مف ما أظهرته دراسة %29المميار 
، وكذلك ما اوردته دراسفة % 11لمربية السمودية  لم تت اوز نسبته في  كتاب الص  الرابف في المملكة ا
5 مفن أن نسفب الممليفات ففي الكتفب الفلسفطينية للصففو  الثالثفة األولفى متدنيفة ( 1111درويو ومقفاط،)
وهذه النتي ة تتمارض مف ما تضمنته ممايير المالمية اقترحت من  الطلبة الفرصة للتدريب على إيصال ما 
5 آلخفرين لمسفاعدتهم ففي تكفوين الفروابط بفين تفكيفرهم الحدسفي والبرهفان والتفكيفر المنطقفييفكرون بفه ل
وي ب أن يكون الهد  هو البح  عن أرضية متتركة بين خبفرة الطالفب والمبفاد  المنطقيفة التفي يحفاول 
ره مفف فالتواصل في الرياضيات هو الطريقة التي يستطيف الطالب مفن خاللهفا متفاركة افكفا5 التوصل إليها
االخفرين، وتوضفي  الفهفم واالطفالع علفى و هفات النطفر المتمفددة ، وهفذا يفيدي يتحفدى قفدرات الطالفب  
 لالسفتماع لالخفرين ، واختيفار اللغفة المناسفبة القنفاع اآلخفرين  بفالتبريرات والح فج واالفكفار الرياضفية
(NCTM,2000:.60).  
ال أكثر عند تخطيط المنها  ، ألهميتفه ففي صفقل والبد من اإلتارة هنا إلى ضرورة مراعاة ممايير االتص
 .مهارات الطلبة وتنمية تفكيرهم الناقد من خالل االتصال مف اآلخرين وتقييم أفكارهم
 :الـتـوصيــات
 :في ضو  ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، فننه  يمكن صياغة التوصيات اآلتية
ربفف األولفى بهفد   تنميفة عقفل الطالفب تضمين مميار حل المتكالت في محتوى كتب الصففو  األ -1
على استخدام استراتي يات مختلفة لحل المتكلة واستخالص النتائج من حل المتكالت لبنا  ممار   ديدة 
  .حي  أن حل المتكالت ي تي في قمة الهرم لنتا  التملم عند  انييه
بدر ة أكبر بما يتناسب وسن تمميق التفكير الرياضي لطالب المرحلة االبتدائية وإدرا  هذا المميار  -1
 .الطالب
 .إعادة النظر في محتوى القياس بحي  يدرب الطالب على التنبي واختبار التخمينات وتبرير النتائج -2
مراعاة ممايير االتصال في محتوى القياس في هذه المرحلة لما له من أهمية في تنمية التفكير الناقفد  -4
 .ي مف محيطهللطالب وتطوير مهاراته في التواصل الرياض
ضرورة زيفادة ربفط األنتفطة التمليميفة بتمثفيالت ففي المرحلفة االبتدائيفة فالطالفب ففي هفذه المرحلفة  -.
 .يتمامل مف األتيا  من حوله عن طريق حواسه
مراعاة ميول الطلبة وحا اتهم عند وضف منها  الرياضفيات للصففو  األربفف األولفى مفن المرحلفة  -1
 .اختيار المحتوى التمليمي، وأو ه النتاط المصاحبة اإلبتدائية  و ملها أساسا من أسس
اإلفادة من قائمة الممايير التي توصلت إليها الدراسة الحالية في تطوير كتب رياضيات الصفو  من  -2
 . األول إلى الرابف
تدريب واضمي منفاهج الرياضفيات علفى كيفيفة وضفف المنفاهج ففي ضفو  ممفايير الم لفس القفومي   -9
   (NCTM,2000) .لمملمي الرياضيات
تتكيل ل نة لوضف منها  خاص لكل محور ابتدا أ  من الص  األول األساسي وحتى الماتفر لفنفس  -1
  .المحور حتى تراعي التسلسل المنطقي والبنا  الهرمي للمادة الملمية ومدى تمميقها في كل ص 
 :البحو  المقترحة
 :بن را  البحو  اآلتية يوصي الباحثون في ضو  نتائج البح  
تحليففل محتففوى القيففاس بكتففب الرياضففيات للمراحففل الففثال  األخففرى اإلبتدائيففة ب ميففف صفففوفها،  -1
  (NCTM,2000) اإلعدادية والثانوية في ضو  ممايير الم لس القومي لمملمي الرياضيات
دراسات تحليلية تقويمية لمحتوى كتب رياضيات الصفو  من األول الى الرابفف ففي محفاور أخفرى   -1
 5األعداد والممليات ,هندسةمثل ال بر، ال
دراسة ت ريبية لوحدة في القياس مقترحة في أي صف  مفن صففو  المرحلفة اإلبتدائيفة مفن الصف   -2
  .األول الى الص  الرابف األساسي وفقا للممايير التي توصلت إليها الدراسة
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دار : عمان، االردن5.ط5 الرياضيات ومنها ها وأصول تدريسها(5 51112 )أبو زينة، فريد كامل 15
 5الفرقان
: عمفان ، االردنتطفوير منفاهج الرياضفيات المدرسفية وتمليمها،(5 51111 )أبو زينة، فريفد كامفل 15
 5دار وائل للنتر
تقويم الكتب المدرسية ال ديدة ومدى تطبيق المدارس لها (5 51111 )ابو حمدان، مال عبد ال ليل 25
ضفمن متفروع تطفوير التملفيم نحفو اقتصفاد الممرففة ،المركفز الفوطني لتنميفة المفوارد البتفرية ، 
 1.15سلسلة منتورات المركز، 
تحليفل الرياضفيات المطفورة للصففو  مفن الخفامس الفى (5 51112 )أبو موسى، مفيفد احمفد أمفين 45
الثامن االساسي في االردن في ضو  الممايير المالمية لمنفاهج الرياضفيات، رسفالة ما سفتير غيفر 
 .منتورة،  اممة اليرموك، اربد، االردن
  مفدى تفوافر ممفايير الم لفس الفوطني االمريكفي لمملمفي الرياضفيات(5 1111)التمفار،  اسفم 5.
NCTM1989)   ) تفم الحصفول عليفه  5في منفاهج الرياضفيات ففي الكويفت ففي المرحلفة االبتدائيفة
 WWW.MATH-CURRICULLA/PAPER38من  11/1111/.1بتاريخ 
تطففوير الرياضففيات فففي مرحلففة التملففيم المففام فففي المملكففة األردنيففة (5 51111 )ال ففراح، ضففيا  15
ير منتورة،  اممة عين تمس، القاهرة، الهاتمية في ضو  النمذ ة الرياضية، رسالة ما ستير غ
 .مصر
تحليل كتب الرياضيات للمرحلتين االساسفية والثانويفة ففي (5 .5111 )الدويري، احمد محمد عقيل 25
األردن في ضو  الممايير المالمية لمناهج الرياضيات، رسالة دكتوراه غير منتورة،  اممة عمان 
 .المربية للدراسات المليا، عمان، األردن
تحليفل كتفاب الرياضفيات للصف  الرابفف ففي المملكفة (5 1114)بي، علي والمبيدان، عبفد  الزع- 95
، 41، م لففة دراسففات الملففوم التربوية،الم لففد  (NCTM) المربيففة السففمودية فففي ضففي ممففايير
 ،1الملحق
نظريات وتطبيقات، سلسلة /طرق تدريس الرياضي ات (5 51111 )الصادق، إسماعيل محمد األمين 15
 5دار الفكر المربي: القاهرة1115، ص12، المدد1في التربية وعلم النفس، طالمرا ف 
مدى تمثل كتب الرياضفيات المدرسفية للمرحلفة األساسفية الفدنيا (5 .5111 )الصباغ، سميلة 115
في األردن لمميار حل المس لة الرياضية في ضو  الممايير المالميفة  لمنفاهج الرياضفيات، الكتفاب 
 2115 – 112، 1الهيئة اللبنانية للملوم التربوية، طالمدرسي ، من منتورات 
تحليل وتقويم كتب الرياضيات المدرسية في األردن وففق نمفوذ  (5 51114 )صبي ، أماني 115
مطور  في ضفو  ممفايير المحتفوى والممليفات األمريكيفة، رسفالة دكتفوراه غيفر منتفورة،  اممفة 
 .عمان المربية للدراسات المليا، عمان، األردن
تحليففل محتففوى اإلحصففا  واالحتمففاالت فففي منففاهج المدرسففة (5 51114 )سففميد طيطففي، 115
، 1111لمفام  (NCTM) األردنيفة وففق ممفايير الم لفس الفوطني األمريكفي لمملمفي الرياضفيات
 5رسالة دكتوراه غير منتورة ،  اممة عمان المربية للدراسات المليا، عمان، األردن
 سة الوطنية التقويمية التاملة لمهارات اقتصادالدرا(5 51112 )عبد الحميد، حسن واخرون 125
 5المركز الوطني لتنمية الموارد البترية :الممرفة ، عمان ، األردن 145
عفالم : القفاهرة15ط5 البحف  الملمفي ففي الدراسفات االعالميفة(5 51111 )عبد الحميد، محمد 1.5
 5الكتب
دار الفكفر : هرةالقفا5 1ط5 األنتفطة ففي ريفاض األطففال(5 .5111 )عبد الفتاح، عزة خليفل 115
 .المربي
مكتبفة : الريفاض5 سياسفه التملفيم ففي المملكفة المربيفة السفمودية(5 .5111 )المقيل، عبفد   125
 .الرتيد
مم م المصطلحات التربوية الممرفة في (5 1112)اللقاني،احمد حسين وال مل علي، أحمد  195
 .عالم الكتب:القاهرة5 2ط5 المنهج وطرق التدريس
عفالم : القفاهره5 1ط5األسس، المكونات التنظيمات : المنهج(5 .111) 5اللقاني، احمد حسين 115
 5الكتب
تطفوير محتفوى كتفب رياضفيات الصف  السفادس قفي فلسفطين ففي (5 51112)محمد ،محمد 115
ضو  الممايير المالمية ، وتقديم تصور مقترح لتطوير محتوى هذه الكتب ، رسالة ما سفتير غيفر 
 5بية، القاهرة، مصرمنتورة، ممهد البحو  والدراسات المر
: عمففان، األردن5 1ط5 الممارسففات والمفففاهيم: إدارة الممرفففة(5 51112 )الملكففاوي،ابراهيم 115
 5 ميسسة الوراق للنتر والتوزيف
5 1ط5المففنهج واالقتصففاد الممرفففي(5 51112 )الهاتففمي، عبففد الففرحمن والمففزاوي، فففائزة 115
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